




SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 
kesimpulan antara lain : 
1. Exterior berpengaruh terhadap Emotion di Sogo departement store 
Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa emotion dapat dibentuk 
melalui exterior. Dengan demikian hipotesis pertama “Exterior 
berpengaruh terhadap Emotion di Sogo departement store 
surabaya”, dinyatakan diterima.  
2. General Interior berpengaruh terhadap Emotion di Sogo 
departement store Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa emotion 
dapat dibentuk melalui general interior. Dengan demikian 
hipotesis kedua “General Interior berpengaruh terhadap Emotion 
di Sogo departement store Surabaya”, dinyatakan diterima. 
3. Store layout berpengaruh terhadap Emotion di Sogo departement 
store Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa emotion dapat 
dibentuk melalui store layout. Dengan demikian hipotesis ketiga 
“Store layout berpengaruh terhadap Emotion di Sogo departement 
store Surabaya”, dinyatakan diterima. 
4. Emotion berpengaruh terhadap Purchase Decision di Sogo 
departement store Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa purchase 
decision dapat dibentuk melalui emotion. Dengan demikian 
hipotesis keempat “Emotion berpengaruh terhadap Purchase 






5. Exterior berpengaruh terhadap Purchase Decision melalui Emotion 
di Sogo departement store Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 
Purchase Decision dapat dibentuk exterior melalui emotion. 
Dengan demikian hipotesis kelima “Exterior berpengaruh terhadap 
Purchase Decision melalui Emotion di Sogo departement store 
Surabaya”, dinyatakan diterima. 
6. General Interior berpengaruh terhadap Purchase Decision melalui 
Emotion pada Sogo departement store Surabaya. Hal ini 
menunjukkan bahwa Purchase Decision dapat dibentuk General 
Interior melalui Emotion. Dengan demikian hipotesis keenam 
“General Interior berpengaruh terhadap Purchase Decision 
melalui Emotion di Sogo departement store Surabaya”, dinyatakan 
diterima. 
7. Store layout berpengaruh Purchase Decision melalui Emotion pada 
Sogo departement store Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 
Purchase Decision dapat dibentuk Store layout melalui Emotion. 
Dengan demikian hipotesis ketujuh “Store layout berpengaruh 
terhadap Purchase Decision melalui Emotion di Sogo departement 
store Surabaya”, dinyatakan diterima. 
 
5.2 Saran 
Saran pada penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu saran praktis 
dan saran akademis. 
Saran-saran praktis sebagai berikut :  
1. Diharapkan agar Sogo departement store Surabaya dapat 
meningkatkan Purchase Decision pengunjung melalui emotion 
yang berkaitan dengan exterior, general interior dan layout.  
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2. Kedepannya Store layout pada Sogo departement store Surabaya 
dapat inovasi melalui emotion dengan memberikan tampilan yang 
menarik, dengan melibatkan desainer. Demikian juga untuk 
eksterior pelu terus menampilkan hal-hal yang baru. 
3. Diharapkan agar perusahaan dapat meningkatkan Purchase 
Decision Konsumen  dengan mengetahui factor-faktor lainnya 
yang mempengaruhi emotional positif, seperti harga, promosi dan 
lain sebagainya. 
Saran-saran akademis sebagai berikut : 
1. Dapat menggunakan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi 
Purchase Decision.  
2. Dapat menggali secara kualitatif pada hubungan variabel yang 
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